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大阪大學中國文化論壇 討論文件 No.2014-1 
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蔣介石《蘇俄在中國》（1957）的歷史觀 
若松 大祐 
 
The Historical View of Chiang Kai-Shek, Soviet Russia in China (1957) 
WAKAMATSU Daisuke 
 
 
?? ? 
 
蔣介石為何在《蘇俄在中國》（1957）一書中，描述歷史呢？本文擬分析《蘇俄在中國》
所表現的歷史敘述之內容，對之，從現代台灣史上國民黨政府意識形態的角度，來加以定
位其意義。該書提出，一些貫徹現代台灣史的關鍵觀念，如以民主與極權的框架來定位海
峽兩岸，或者本國（台灣）與美國的盟邦關係等，因此吾人無法忽視該書。但是，除了當時
稱讚該書的文章，或者後來煞有其事地披露該書成立過程的秘聞之外，目前幾乎沒有研究
該書的整體內容，去進而確定該書在現代台灣史上的意義。 
因此，本文認為，吾人必須先做細讀《蘇俄在中國》的文本。（所以，不使用內部檔案
或最近流行的蔣介石日記。）本文擬針對是該書的主題，也是現代台灣史的關鍵字的民主
概念，加以分析其內涵，特別注意到該書如何說明民主的來源即民主的歷史。根據以上的
探討，本文擬提示，蔣介石為了鞏固「中美共同防禦條約」（英語：Sino-American Mutual 
Defense Treaty，1954年），在《蘇俄在中國》描述歷史。 
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